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Ή έν Βερολίνω ’Ακαδημία των επιστημών του τρίτου 
τόμου τοϋ Corpus Inscriptionum Atticarum τό α' μέρος,
Ό έν Βιέννη καθηγητής Conze φυλλάδιον Theseus und 
Minotaurus.
Τό ενταύθα Γερμανικόν αρχαιολογικόν καθίδρυμα βιβλίον 
ΰπό G. Treu έκδοθέν· Hermes mit dem Dionysos knaben, 
εις φύλ. καί τό περιοδικόν Mittheilungen d. deutsch. Arch. 
Institutes.
Ή ενταύθα Γα7νλική Σχολή τό έαυτής περιοδικόν Bulle­
tin de correspondance hellenique.
Βιβλ ία uyopaafthτα γ^ργιμασι τής Εταιρίας.
’Αρχαιολογική έοημερίς Βερολίνου τοϋ έτους 1878.
Die griechischen Yasen, ihr Formen-und Decora­
tions System von Th.Lau.Zweite Haelfte. Leipzig, 1878. 
Mommsen Delphica, 1878.
Δωρητα'ί αρχαίων.
Οι έν Άθήναις Σπυρ. Μωραίτης. — Κωνστ. Δεινοκρά- 
της.—Παύλος 'Ραζέλος.—Άντών. Ζυγομαλας.—Ίω.’Αντ. 
Γεωργαντας.—Κωνστ. Δαμιράλης.—Ίω. Λ. Καλούτσης.— 
Δημ. Πανταζής.
Ό έν Μεσολογγιω Δ? 2. Νιδερ. — Ό έν Άργει Άντών. 
Καλής.—Ό έν Πάτραις Γεώργ. Ροϋφο:.—ΌένΚέα Κωνστ. 
Μάνθος. — Ό έν Ναυπλίω Ήλ. Ποταμιάνος. — Ό έν Κου- 
τσοποδίω . . Άγγελόπουλ^ς· — Ό έν Κωνστάντσα Σεβα­
στός Σομμαριπας.
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